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CHRONIQUE DE L'INSTITUT 
Cours d'histoire de V Institut. — Nous pourrons reprendre cet automne 
nos cours annuels. M. Guy Frégault, professeur d'Histoire du Ca-
nada et directeur de PInstitut d'Histoire et de Géographie à l'Uni-
versité de Montréal, sera le professeur. L'on connaît sa compétence. 
M. Frégault a choisi pour sujet de son cours: Vaudreuil I I , ou si 
l'on préfère, Pierre de Rigaud de Vaudreuil Cavagnal, dernier gou-
verneur de la Nouvelle-France. Le gouvernement de Vaudreuil cou-
vre la période la plus critique et la plus chargée d'histoire sous 
l'ancien régime. L'homme et le gouverneur sont assez mal connus. 
Que de gens en sont restés au jugement de Montcalm, héros de 
Chouaguen et de Carillon, à qui l'histoire colonialiste a tout pardon-
né. Il fera plaisir de voir un homme de métier et un esprit libre 
comme M. Frégault, projeter peut-être une définitive lumière sur 
ce Vaudreuil qui l'aura bien mérité, ne serait-ce que pour avoir été 
le premier et le seul Canadien promu à la fonction de gouverneur 
général du Canada. Pour se rendre maître aussi parfaitement que 
possible de son sujet, M. Frégault a entrepris, au cours des dernières 
vacances, un voyage à San Marino, Californie (E.-U.) où la Biblio-
thèque Huntington possède une masse de documents sur Vaudreuil 
Cavagnal. Le 26 août dernier, à Vaudreuil, (Province de Québec) 
grâce à la collaboration de la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada et de l 'Institut d'Histoire de l'Amérique 
française, l'on apposait à la façade de l'ancien palais de justice une 
plaque commemorative en l'honneur du second seigneur de la région. 
En dépit d'une soirée glaciale comme le dernier été nous en a tant 
servi, une foule intéressante et intéressée s'était rendue pour en-
tendre parler du personnage. Serait-ce le commencement d'une réha-
bilitation ? 
Les cours auront lieu, à l'Université de Montréal, le soir, à 8J^ 
heures, p.m. On est prié de bien prendre note des dates: 16 et 17 
octobre, 23 et 24 octobre. Nous ferons parvenir à nos lecteurs 
d'autres renseignements par les journaux. Voici le titre de chacun 
des quatre cours de M. Frégault: 
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Sujet général: Vaudreuil et la Louisiane. 
16 octobre: La Louisiane 
17 octobre: Politique indigène 
23 octobre: La révolte des Chactas 
24 octobre: Histoire administrative 
Réunion des membres-correspondants. — Dans notre livraison de juin, 
nous annoncions, pour la prochaine année académique, une réunion 
mensuelle des membres-correspondants de l 'Institut. Ces réunions 
auraient pour objet, disions-nous, l 'étude en commun d'un sujet 
d'histoire, selon la méthode et l'esprit du séminaire. Lors de la ré-
union générale de l'Institut, en avril dernier, ce projet avait reçu la 
plus vive approbation. L'accueil n'a pas moins été favorable de la 
part de nos membres-correspondants. Une lettre circulaire à eux 
adressée sollicitait leur collaboration; on les priait même de pré-
ciser le sujet qu'ils souhaiteraient traiter. Presque tous ont répondu 
et avec la meilleure grâce du monde. On nous a même proposé la 
tenue de nos réunions d'étude, tantôt dans un centre, tantôt dans 
un autre. On voudrait que le public, ou du moins les amateurs d'his-
toire y fussent invités pour mieux faire connaître l 'Institut. La 
proposition est à l'étude. 
Voici la liste de ceux de nos membres-correspondants qui, à date, 
ont pu arrêter leur sujet. On y verra que les questions d'histoire 
régionale se mêlent à d'autres d'histoire générale. Quelques-uns de 
nos membres nous donnent à choisir entre plusieurs sujets: 
Père Adrien Pouliot: La Chapelle de Tadoussac. 
Juge Fabre-Surveyer: Nicolas Perrot. 
M. l'abbé Honorius Provost: La Chaudière, voie de commu-
nication. 
M. l'abbé Victor Tremblay: Sociétés de colonisation au pays du 
Saguenay. 
Michel Brunet: Pensée politique de la génération des vaincus. 
Jacques Rousseau: Étude de la Flore du Canada, par le Sr 
Gaulthier. 
Mlle Marguerite Michaud: Les Acadiens à Fredericton avant 
l'arrivée des Loyalistes; 
La Bataille de Ristigouche d'après les Manuscrits des Capu-
cins de Ristigouche; 
Documents de W.F. Ganong sur les Acadiens. 
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Marcel Trudel: Question Jumonville; 
Question Christophe Colomb {thèse catalane); 
Régime militaire ou IÂberté religieuse au Canada, telle que 
promise par les traités. 
Mlle Marine Leland: Rapports entre Mesdames de Guercheville, 
d'Aiguillon, de Bullion, etc. 
R.P. René Baudry: Un témoin de la dispersion acadienne: Vabbé 
Le Guerne; 
Rapport sommaire sur les sources archivistiques de Vhistoire 
acadienne; 
Origine des noms Bras d'Or et Labrador (mise au point de l'ar-
ticle de M. Beaugrand-Champagne, paru dans le Cahier des 
Dix, 1950); 
Un corsaire acadien, le Capitaine Baptiste; 
Présentation d'une carte pour servir à l'enseignement de 
l'histoire de VAcadie; 
L'aterrage des Cabots; discussion de la carte de La Cosa ou au-
tre question connexe aux Cabots; 
Lescarbot. 
Diverses circonstances nous empêchent de tenir, en septembre 
et octobre, cette première réunion de membres-correspondants. Nous 
débuterons en novembre, le jeudi soir, 8 du mois. Chaque séminaire 
se tiendra régulièrement, dans la suite, le 2e jeudi de chaque mois, 
sauf en avril 1952, alors qu'il sera reporté au 17 de ce mois, pour des 
raisons que nous donnerons plus tard. Nos membres-correspondants 
sont donc invités à se rendre au siège même de l 'Institut, no 261, 
avenue Bloomfield, Outremont, le jeudi soir, 8 novembre prochain. 
Le Séminaire s'ouvrira à 8h.l5 p.m. 
Les membres de VInstitut au travail. — Nous n'avons pu nous rensei-
gner sur les travaux de tous nos membres ou de nos collaborateurs 
pendant lès vacances. On trouvera peut-être intéressantes les quel-
ques notes qui vont suivre. Comme nous le disions tout à l'heure, 
M. Guy Frégault s'en est allé à San Marino, Californie, E.-U. y 
consulter un important dossier sur Pierre de Rigaud de Vaudreuil. 
En France, M. Gabriel Debien obtenait, avec grand succès, nous 
écrit-on, un doctorat en Sorbonne. M. Debien a présenté pour thèse 
principale: Les colons de Saint-Domingue en face de la Révolution, 
le club Massiac (1789-1792). Et pour thèse complémentaire: Les 
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Engagés pour V Amérique au XV Ile siècle (1630 à 1715). M. De bien 
nous annonce, pour la Revue, un article sur les Engagés pour le 
Canada, au XVIle siècle. M. Pierre Massé, qui a passé une grande 
partie de ses vacances dans les Communes du Poitou où jadis s'ins-
talla une colonie acadienne, nous écrit: 
Mes vacances auront été, cette année, des plus fruc-
tueuses. Je rentre avec ma besace remplie à craquer de do-
cuments acadiens. 
Dans une lettre antérieure, il nous avait déjà écrit: 
Je passe actuellement mes vacances non loin de l'endroit 
même où vécut la colonie acadienne du 18e siècle. J'emplis 
mes notes de documents copieux, tout à fait inédits, que j'ai 
rencontrés par là. J'amasse en hâte cette moisson, que je débal-
lerai et dépouillerai ensuite méthodiquement cet hiver à 
Paris. La semaine prochaine, je vais me rendre à La Rochelle 
où votre collaborateur, M. Delafosse, me signale des lettres 
acadiennes que je vais aller consulter sur place. 
Le Rév. Père René Baudry de l'Université Saint-Joseph (Nou-
veau-Bruns wick) s'est rendu à la Rochelle (France), commencer des 
recherches sur l'Histoire de l'Acadie. Monsieur Robert-Lionel Sé-
guin, collaborateur, s 3st employé à mettre une dernière main à une 
monographie sur l'Insurrection de 1837-38 dans la péninsule de 
Vaudreuil-Soulanges. Le Rév. Père Morin, o.f.m., membre de notre 
Comité de direction, s'en ira passer six mois à Rome (Italie) pour y 
continuer ses recherches sur l'Histoire de l'Égl ise canadienne. Deux 
de nos membres-correspondants, M. J.-A. Perrault et le Père Ar-
change Godbout, s'embarqueront, le 4 octobre prochain, pour un 
séjour de quelques mois en France. Ils y poursuivront des études 
généalogiques. 
A VAcadémie canadienne-française. — Le 30 octobre, M. Marcel 
Trudel, du comité de Direction de l 'Institut d'Histoire de l'Amérique 
française et professeur d'Histoire du Canada à l'Université Laval, 
a été élu à l'Académie canadienne-française. 
Lionel GROULX, ptre 
président de V Institut 
